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Производные диметилпиранокумаринов являются важным классом соединений в медицин-
ской химии. Так, например, соединения, выделенные из растений рода Calophillum, – каланолиды
А и B 1, проявляют активность ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ [1].
Основной проблемой в синтезе данных соединений из исходного 5,7-дигидроксикумарина яв-
ляется химическая эквивалентность ОН-групп в положении 5 и 7, что затрудняет региоспецифич-
ное проведение реакций и обуславливает необходимость многостадийной схемы введения защит-
ной группы [2].
Ранее нами было найдено, что использование N-никотиноилбензотриазола в присутствии осно-
вания позволяет селективно ацилировать положение 7 кумарина 3, открывая таким образом путь
для построения пиранового фрагмента.
Для аннелирования пиранового цикла обычно используется конденсация с 1,1диэтокси-3-ме-
тил-2-бутеном [3], проводимая в пиридине, выступающем в качестве основания. Наличие пириди-
нового фрагмента в никотиноильной защитной группе в соединении 4 позволяет отказаться от ис-
пользования этого токсичного реагента.





































1 Каланолиды А и B
1.
Получаемый продукт 5 трудно выделить в кристаллическом виде, поскольку он имеет низкую
температуру плавления и смолоподобный вид. Для удобства выделения и дальнейшей работы с со-
единением 5 нами были предприняты попытки получения различных солей этого продукта (гидрохло-
ридов, сульфатов, оксалатов и др.), среди которых наиболее оптимальным вариантом оказались пик-
раты – устойчивые кристаллические вещества, легко осаждаемые из реакционной массы при добав-
лении пикриновой кислоты.
Таким образом, представлен новый подход к синтезу диметилпиранокумаринов, позволяющий
сократить общее число стадий, используемых реагентов, а также упростить процедуру выделения це-
левого продукта по сравнению с ранее известными методиками.
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